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爱情的纯洁与神圣、忠贞与快乐，并且保持着独立自尊；她们需
要异性之爱，但绝不做男人玩弄的工具或游戏的对象，在洞穿了
男人的虚伪和自私之后，采取一种决绝的叛离姿态，以自己特有
的方式表达对男性世界、对社会现实的失望与反抗。莎菲通过排
斥一切男人、逃离现实，来捍卫自己的人格尊严和爱情理想，哀
叹着“悄悄的活下来，悄悄的死去”； 黄苏子以沉醉于赤裸裸
的性交易活动，来实现对现世情爱婚恋的逃避与叛离；华蓉则将
自己鲜活的生命禁锢于一隅，寄情山水，在想象中与自然世界无
性交合，几乎成为一个现代版本的“梅妻鹤子”，沉浸在“树树
皆秋色”的幻境之中。这里，方方与丁玲等“五四”作家遥相呼
应，形成了一种跨世纪的精神对话。
小说有一个很富诗意的题目，出自唐代诗人王绩的《野
望》，并且作品中也弥漫着一种淡雅的诗意。这延续了方方小说
创作的一个重要特色：营构诗意氛围。方方曾坦言：“它呈现一
种想法一种空间。”[6]这种诗意氛围，再加上优雅的语言，细腻
的描写，以及对古典情爱价值观的执著追求与坚守，共同构筑成
一种隐喻式文本，具有形而上的象征意味。《树树皆秋色》正因
为其形而上的意义空间而超越一般的情爱小说，蕴含着一定的悲
凉意味与人文气息，在新世纪初的中篇小说中引人注目。
在某种程度上，华蓉就是方方的“侧影”。作为当代知识女
性，方方是“一个理想主义者”[7]，具有传统人文知识分子的人
格理想和价值观念，虽然面临理想与现实的巨大差距和错位，甚
至遭遇到悲剧性溃败，但是，总能超然物外，从不放弃对人文理
想的执著追寻，始终坚守着健朗、文明的人性精神价值。
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文艺评论
摘要：《行星地球》（Planet Earth）是英国广播公司（BBC）耗
时五年，耗资2500万美元，跨越七个大洲制作的经典系列纪录片，是
对我们生活的这个星球所作的又一次惊人的探查。影片从大的方面概
括了地球上各种自然形态以及种类繁多的生物，又从小的方面将自然
界的奇观以独特的视角呈现在我们的眼前，进而为我们全面地展现出
地球波澜壮阔而又细致入微的绮丽画卷，将地球的纤美毫丝毕现地传
达给我们欣赏……
关键词：天星地球；鉴赏；自然美
本片依据各类地形地貌进行分类，以11集的篇幅详细展示
地球和生命之美。从贝加尔湖的冰层下到喀喇昆仑山脉，从马达
加斯加到印尼的波罗州群岛，从西伯利亚荒原到一千米的深海，
节目摄制组几乎跑遍了地球极具特色的各个角落，将目光聚焦在
地球上一些人类很少踏足的地方，包括了山脉、海洋、草原、沙
漠、极地等。那数十万遮天蔽日的鸟群，那色彩华美的极乐鸟之
舞，那丛林树蛙的惊天一跃，那蹒跚学步的可爱企鹅……影片从
大的方面概括了地球上各种自然形态以及种类繁多的生物，又从
小的方面将自然界的奇观以独特的视角呈现在我们的眼前，进而
为我们全面地展现出地球波澜壮阔而又细致入微的绮丽画卷，将
地球的纤美毫丝毕现地传达给我们欣赏……
《南极北极》（From Pole to Pole）中呈现给我们的北极
熊的生活、一年一次洪水所引发的大规模迁移、猎食者和被猎者
史诗般的旅程；《山脉》（Mountains）所描述的是一个岩石与
冰雪的世界。《淡水》（Fresh Water）呈现给我们直向大海的
河流、宏伟壮观的瀑布，大峡、内陆湖及冰雪下面掩埋着的那生
生不息的生命。《洞穴》（Caves）中墨西哥的燕子洞向我们展
示在这个隐秘的世界长期生活着的种种穴居生物。《大草原》
（Great Plains）上惊恐的蒙古小羚羊、长相怪异的藏狐、大
象、狮群……《深海》（Ocean Deep）里30吨重的鲸鲨吃掉全部
的鱼、海豚提速的全过程、长着“翅膀”的章鱼、吸血鬼鱿鱼利
用体内的发光体变换颜色……
看完了整部纪录片，在我惊叹造物主神奇的同时，也不得不
叹服于BBC纪录片的创作水平。
首先，一部优秀的影片与拍摄者严谨的职业精神是分不开
的。在拍摄大白鲨攻击猎物的画面时，为了捕捉那完美的1秒，
摄制组差不多花了一个月的时间完成拍摄，而仅仅为了摄取几组
海豹的镜头，摄制组更是用了三个月的时间，片子中几十秒的镜
头可能就意味着几个月甚至几年内几百个工作人员的全天候付
出，就是因为有这样的专业团队，我们才得以看到一幅幅极其少
见而珍贵的画面。我对拍摄者们由衷地心生敬意。
另外，高科技的拍摄设备和无与伦比的摄影技术也是影片拍
摄成功的保证。高画质的摄影，革命性的高超速摄影机，细腻的
卫星画面，以及地面、海面、空中等全方位的角度，它使我们不
用远行，就能在荧屏上看到这世上 神奇的画面：草丛下被放大
数倍，纤毫毕现的昆虫、草叶、水滴；绵延几里长，让人叹为观
止的瀑布群；足以容下整个帝国大厦的墨西哥燕子洞；美国死亡
谷中，花期引发的６５公里宽，１６０公里长的蝗虫群……
声音也是本影片 大的亮点之一。David Attenborough爵士
的解说很精彩，语气和情绪都拿捏得非常到位，声音也十分富有
磁性。George Fenton作曲及指挥的背景音乐，随着画面和情节
的变动，或舒缓，或急促，或沉静，或激昂，时而如万马奔腾，
时而如珠落玉盘，时而如杀机暗显，时而如九曲回肠，让人随着
音乐不知不觉沉醉于其中。
后，不得不提到的还有影片的表现方式。不同于探索系列
的科学深入解析，也不同于我国传统科普片的面面俱到。《行星
地球》只截取每一类地形中 具特色的几种生物和场景进行重点
刻画，是典型的以小见大手法。例如草原，它不会长篇累牍地介
绍世界上有几大草原，面积各是多少，也没有详细而完整的解析
和论述，相反，它会讲述一只沙漠鼠和一条响尾蛇的智斗，记录
一场狮群对大象的精彩夜袭。没有理论的负担，也没有烦人的说
教，一切都是生动而有趣的……
当然，在看完影片之后，我又被拉回了残酷的现实──《行
星地球》里提及的一些生物，现在可能已经灭绝了，像远东豹、
亚洲雪豹等，纪录片里的那些镜头恐怕是它们留下的 后影像；
由于环境的恶化，使得蓝鲸的数量由30万头锐减到不足9000头；
北极熊因为气候变暖引起的海面冰层提前融化而在海水里游了几
百英里去觅食，在筋疲力尽又一无所得的情况下不得不去攻击拥
有厚实皮层和尖利牙齿的海象， 后身受重伤……看到了那一连
串残酷的事实，沉重的感受时时刻刻压迫着我，有多少种生物因
为人类对环境的破坏而濒临灭绝？
在这样的大美面前，我们应当明白自身的渺小，我们应当心
怀对自然的无比热爱和崇敬。在人类妄图征服自然的今天，我们
应当时刻谨记“大自然永远比我们想象的更伟大”！
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